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????っ???????、?? ???? ?? ??? ? ? 、 、??? ??? 。?? ? ? ??? ? っ 。?? ? 、 ? ??? ? 。?????。
?????????????
??????????、?????????。 っ? っ?? ????。????? ????? ? 。?? ?、????。 ?? ????。 っ ー???? ?? ?、 、ー?、 ?、 、 、
?????????????、??????。 ??????。?? 、．??? 。?? ?、???。? ????、?????? ?ィ ??、???? ? 、 ???? ? 。?、 っ 、 、 ??? ?? 。??っ ? ??? ? 。???????????????? 、?? ??。「????? ?? ?? ???っ?? 。????? 、 ??? ?? ??? ?」???、 、 っ
一9一
?っ?。??????????????。???????????????? っ ???。?? ? ??? ?、 。?? ? っ 。 、?? ? 。?? ??? 。 。?? ??。???????? ?? ????。??????っ?????っ?。 ?? ? 。?? ??????? 、??? ??。?? 、?? ? っ っ?。?? ? ???、 ? 。
????????????、???????、???????????。?????? 、 ????? 。?? ?、 ?
雷蕾
轡轡善
??、???????、????????? ? 、 ? 。?????????っ?。 ??? ???。???っ ッ ー っ?? ?っ???? 、????っ 、??、 ? っ 。????? ? 、 ???? 。?? 、 ??? ?????? っ 。 ??、 ??? ?? 。??? ??、 ? ????? ? ???????、??? ?っ????? 、 ??????っ?。 、???? 。
一　10　一
????????????????????、 、?? ??????。????????ー?????っ??、???????????? っ 、?? 。?? ???? ??? 。?????????、 ? 、??????? ?? 。??? っ 。? ?? ?? ??? ? 。????? 、????? ???。?「 、 、?? 」 、 っ???。? 、???。? 「 、 」?? ? っ?。?? 、
???????????。???????????????、?????????? 。 ??「 ????」???、 ?? 。??? ??? 、?? ??、? ???? ? 。?? ? 。??? ? 。 「?? っ 」 「?? 」? 。??っ ? 、ゃ???? 。???っ?? ???? っ 。?? ?? 、 ??? ? ?。??? 、 ?? 。?? ッ 、 、 ?????。 ??、 ?
?。??ッ?????????????
っ??????。???、???????????????っ????????っ???。??????? ?、 ?????? 。?? 。 っ ??? ?、 。 「??ッ ? 」?? ? 。 。??? ? っ 、?? 。????、 、 っ?? 「
??? ょ 。??ょ?。 ょ 」?っ 。? ?????。????? ? 。????? 、 っ??っ 。 ???。???? 。
一11一
????? ?
???????????????????? 。 ?????、?? ?????。?????? 。 、???っ? 、?。 ? ????。????? ??????。? ?? ???????? 、?っ???、 、?? ? っ 。????? ? ??、 ??? ョッ 。?? ? っ 。?? っ?? 。?? ?、????? ? ?っ???? 、 ?、 ????? ? 。?? ?? ? 、?。 ? 、?? ?? 。 。
???????????????。???、 っ 。 ??? ?? 。?? ?? 、 ??っ???、?? ????? 。???? ??? 、 ? 。????? 、??っ 。 ?? ー??、????????????、??????っ ッ っ?? ? 。?? ???? ? 、??????? ?。???、?????? っ?? 、?? ? 、? っ?。 ?? 。????? 「?? っ 」??。?? ?
一12一
??、???????????????。?? ???????。??????? 。 ?? ????。????? ? ??、???? ??? 、?? 。 、?? ?。? ?。?． ??? ?? ……。?? ? 、 、????? 、 っ??? ??? ? っ??。?? ?? ? 。?? ? 、?? ?、 、?? ??? ? ? 、
?????っ????、?????????????、????????????? 。
?????????????
??????? 、?? ???、 ?????、 ??? ? ? 。?? ? 、???????? 、 ??、? ??????????、??????????????? ??????? 、???、?? 。? 、 、?? ? 。??
???????????????????? 、 ????、?? っ??、?????? （????? ）?? 、 っ???? ?? ー 、 ャ ー???????っ??。????ャ????? ? ? っ???? ??? っ? 、??? っ ーー ?っ?? 。
??．?
一13一
??????????????、???? ? ? ?、? ????? ? ? ? ? ? ????? 。 、 ? ? 、????? 、? ? ? ー?? ? 、 、?? ? 、 、??????? 。?? ?? 、?? ? 、?ー????っ っ?????、 ???? ?、?? 、 。??????? 、 ??? ? 。?? ? ? 、
?????????????
??????、???????????????、???????????????。?? ?? ???? 、?? 。? っ?? ? 、??っ?? 、?。????? 、??、 、?? ? ? ? 、?? ? っ っ っ?? 。 ??? 、?? ?????、??????、??????????、 ?????? 、?? 、 ?? っ 、
?????????????っ?、?????????ョッ?????????。?? ??????????っ 、??ャ?? ???っ????、??? っ?? っ 。?? ?っ 、?? っ? 、? 、?? ? 、?? ? ? 、?? ? 。 ? 、???????????????っ??


























































???????????・「????? ?? ?? ??っ???????????????ゃ?? 」?? ??っ??、????っ??、??? っ
?。??? 、 ? ???? ? っ?、 ??っ 。
「??????ゃ??、????ー??
??? ? っ 、
????っ?????」???????っ?。
?????、 ?????、 ↓?? ? っ?。??? 、 ゃ? ゃ??? ??ゃ? ? 。?? ?「 」 。?? ? ????? 、
一16一
特集投稿
???????????????????? 。?? ?????、?っ???????????? っ 、?? ? 。???? ? ?????? ?。?? ?? 、?? 。?? ???? 、 っ ゃ? ??? ?。????? 、??、 っこ¢
?????? 、?? ゃ ??、??????。? ?????? 「 ゃ?? 」? ? 。?? ???? 、? ? ?っ?
?????????。????????っ????、??????????????っ 。 ??、 ? っ 、?? ??? ???????????????? ???。????????? 、?? 。????? 、 、?、 っ??。?? 、? 、?? ? 、 っ
?。??? ???、?? ?、? っ?? ???? 、 っ ? 。?? ?? 、??? っ 。 、?っ??? っ ? 、?? ? ?ゃ っ ? 。
??????????「????????ゃ 」 、 ??? ???っ っ 。
??????
??????? っ 。?? ?????? 、?? っ 。 ??? ? っ っ??? ? 、 ??? ?、 ??っ 。?? ?? ? 、?? ? っ??っ 。「???ゃ?????????????
???? っ?? 」「???????? ? 、










????????。?? ??? ????、??????? 、 ? 。?? 、 ?????? ??? 、? ? 。?? ? ?っ 。?? 、??ゃ ? 。??? ?
???，??，????」．
???ゃ??、?????????????っ?。?????????ゃ?????っ ? ? 、 ??ゃ ?? ? ??っ??、????? っ? ?っ 。?? 、?? っ?。?? ?? ゃ 、??????????????????
???? っ 。?? ?? 、??? ??っ 。?? ? 、
「????ゃ???????。????






????」?? ?? ???。?? ?? 、 ? ????? 、?? っ ? ?っ???。
??．??????
?????????》?????????．?????〜?、???????
???????????????????、 っ 。???? 。 ??????? 、「?? ?? ?ゃ 」?? ? ??? ? ? っ 、ッ?????。????? 、?? 。?? ? 、 ?
???????っ?????、?????? ?っ 。 ??? ??っ??、? ??????っ 、?? ?? 、 っ?? ? っ 。??ょ ? ? ?? ? 。????? 。?? 、????? 、?? 。?? ?? ??? ?ょ 。 ???。? ょ 。?? ? ??? ? 、?? ? 。ょ??、 ???。?? ?? ?????? ?、 ??? っ?? ?。 ??? ?、????? ? 、
一19一
????????????、??????? 、 っ 。?? ???、????? ? ? ?。?? ?? 、
「????????????。???????っ? 」
?? 、 。?? ? ? ? 、????? ? 、?? ??? ?っ 。
「????、??????っ?????
????? 、? 、?? ? ゃ?? ?? 」?? 、? 、
「????????? ? 、







?????????????????????????、??????っ?????? 。 、?? っ っ っ??、 ? ??? 、? っ?? ?。????????????? ?????????? 、?? ?? ． っっ?。????? っ 。?? ? 、??? っ? 。?? っ ? 、?? ? っ 、?? 、「?????????、?????、???? ゃ
20　一
特集投稿
?」???????????。??????? 「???っ??????????????????????????、?っ 。?? ?? っ ?。?? ? 、 、
「???ゃ?、???????????
???」?? ???? 。?? ? ? ? っ? ??? 、?? ? 、?? 。
「???????」「???? 、 ??????っ??? 、?
??。???? ?? 、 ??? ? ょ 」「??????、
????」??っ????っ ? 、?? ? ?、???ッ?
??っ???。「?????。???????????
???? 、 ?????。??、?? 、 ? 」?? っ?? 、
「?っ????? っ? ??」
??? 、 ? ?????? 。 っ 、
「????? ? 。 っ????っ ?? ???。 、
???」?? ?? ???っ 。
「????????? 」「?? 」「?? ?、?っ?? ???」「?? ?
?」?? ???????、??? ?? っ 。 、?? ????????? 。
????????????っ?。?????? 、 ??? ??っ 、
「?????????????。???
????? っ 。?? 、? 、?? ??? ? ? 」?? ? 。?? ? っ?? ??? ?、?? ? ?。??????????????????? ?? っ?、 ?
? ?????????????? ??。?? ?っ ??。??? ゃ っ 。????、 ? ? っ 。 ??? ?
一21一
?????。??????????????? ???。?? ?? ????っ?? 、???? ?? 。? ??? 、??っ 。
「???????????、?????
??? ?? ? ?? っ ゃ??。 ???? ????。???????、 ッ 」?? ?「?????????っ ?、?????
???。?っ??? ???っ ?????、?? ?。?? ゃ? 」??? ? 、 ??? っ っ 。?? ??? 、?? っ?。? ? ?? ??、 ? っ 。
???? ??、???????????。??? ?????、 ? ????? ?っ?。 、????? っ 。?? ?? っ ?、???? ?? っっ?。?????????? 、 っ?? っ 。????? 、?? ?「?っ??????、????????
?」??????、????????っ??。?????、 、
??っ??、???????????。????????????? っ?? 、? ? ?? ?、 ? 。???????? 。????? 。 っ?? ??? 、 ?? ????????。「??????、??????、???、
????、 」? ?? っ ??、? ??? ? ??。????? ? ??? っ 。 ?、?? ? 。
「????????????、? ?
????、 っ 」?? ?
22　一
特集投稿
??????????????っ?。??????? ? ??? っ 。 、??、 ? 、?? ? っ 。 ???????????? 、 、?、???????????っ???。????? 、?? 、?? ??っ 、?? 。?? ?? 。?? っ ?っ 、?? っ ?、?? ? ? 。「???????ゃ??????」??????、 ???????
?? 、 「 」?? ??? っ 。 （?、 ?? ）??? ?、?? っ ??。
「??、???????、??????
????」?? ? ?????、????????? 、 ? っ??、????????????????? っ っ?? ?っ 。?? ??、 ??? ……、?? 、?? ????? っ 。
???????????? 、 ???????? ???っ??????。??っ 、 ? 、
「?????????????」
????? 。???っ? ? ? 、
?????? 、??????? ?? 。






????っ????????????。?? ? ．っ?? ? 。?? ?? 。???? ?? ????。???、???? っ ????? ??? ? 。 、?? ? 、?? ??っ 。?????、 。 ???? っ?。?? ?? ? ?、???、? っ?っ ??? 。?? ???? ? ??? ???
24　一
特集投稿
?????????。????????????????????、??????? っ?? ? 。?? ?? 、??? ー?? ゃ 。?? ? ?????? 。 っ?? 、?? っ 、?? ?? 。 ??? ー っ?? 。?? ?? っ????? ?????、??っ 。 ??? ??っ?。? 、?? ? 、????? 、 ??? 。
?????、?????????????? っ 。 ????????? ??、??????、?? っ????? 。??、?????、?????っ 。?? ?、 、?? っ???っ?。?? 。?? ?? 、?ー ??? 。?? ? っ?? っ? 。??? っ??っ??、 っ ? ??? ? 。????? ?っ??????、?????????????。? 。 ??? っ 。 ? ???? ? 。
??、?????????。???????ー ? ???????????????????????、???????っ?。???? 、 ? っ??? ャ? ?? ? ー?? っ 。 、?????、? ? 、???っ? ??? ? っ 。?? ???? ??? ? 。「?????」???????????
????? 。?? ?? 。?? ? っ 。
「??、???? ? ?」




????」???????? 、?っ ?????っ?。???? ??? ? ? ? 。??、?? 、?? ? ? 、??????っ?? 。?? ?? 、? ??? ??っ 、?。 ??ー ? 、?? ? ? 。?? ? っ?? ? 。?? ??? ? 。
??っ?。??????っ????????????、????????????っ 。?? ?? ? ? ????。? 、 、 、?。?? 。?? ??? っ? っ 、?? ? 。?? ?? 。?? ? ? 、 ょっ?? ???????。???????????????? 、?? っ っ 。 、?? ??? ??っ?。?????????? っ 。?? ??。 ??っ 。 、?? っ 。
????。「???ゃ????、????????




?っ???。????????????、?? ? ッ ? 」 。?? ? ?っ?。「?????、?????????、?
?ゃ????? 」??????? ?っ 。 、??? ? っ 、??? っ 。 ?っ????????っ 。?
??っ????????????????????、 ??? ? ???
????? ? 。??っ ??? ??????? ー ャ?? ? っ 。「???、??????っ???。??
????? 」?? っ 、?? ャ
??。?? 、???????っ???????っ 。 ? 、 ??? 。? ??????? ??っ?。??????????????。????? ? っ?、 。??????? 。? ??? っ 。?? 。 ? 。?? ?っ?。????????、?? ???「?????? ?。 」????。 「??」 っ ? 。?? ? 、 ょっ?ゅ ?? 。?? ?? ? 。?? ?。 。?? ? 。?? ?? っ 。?、
??。?? ????????????????? 。?? ?? ?、??? 。 。?? っ? 。??っ ? 。? 「???ゃ 、 ? ? ?????????????????????? 、?? ? 。? 」??っ 。 、 （?）??っ?。??? ???????????????っ? 。?? ????? ? ????? 。 ? ?
一27一
????????????っ???。???「????????」? ?っ?。?????、???????、?????? 、 ??? 。?? ??? 、? 、?? ?。?? ? っ 。「?????????ゃ??。????
??????? ゃ 」?? ????? ? 。 。?? 。?? ?? 「 ? 、?? 」 。?? ? ょっ?? 。 。??? ? 「 。??」 ? 。?? ?? ? っ?? 。「?っ????、???????。??
??????????????????????」 。?? ????? ??。??「???????」 ? 。??ヵ ? ? ? 、???? 。 、 、?? っ
????????????????っ?。?? ?っ??????っ?? ??? ??っ 。??????? 、 ??? ? ? 。?? 。 。? ?? （?? ?? ） 。?? っ? 。?? ? っ??? ????? 。? 「 」?? ? ?? っ 。??? っ ?????? っ 、??? 。?。 ???? 。??? ???っ 。
28　一
特集投稿
?????????????????????????。??????????????。?? 、?、 ??? ?? 。「???っ??????ゃ??????
????」?? ?? ?、 、
「????? ? 。っ??????ゃ?? ?????っ?
???。? 、??????? 、?? 、 ??? ? 。
「???、????? ゃ 」「?? ゃ ? ???ゃ??、
????? ゃ 。 ??? ?????。 ???????。 ? ? っ 、?? ?? 。 、
???????????????????? 。?? ゃ ??」?? ??っ???っ?。??????っ??????? ? 。?? ??? ? 。????? ?? ?





????。??????????????? ? 、?????????????。????、 ?????、?? ? 。?? ? ?????? ??、?? ??、 っ? 、 っ????? っ 。?? 、??? 、 ッ っ?? 、 。?? ? 、 、?? ? ? ??? ? 、?? ?? っ? 。?????、 ?? 、????? ? 。?? 、?? ? っ っ?。
一30一
特集投稿
???????っ??????、????? っ ? っ 、???っ ??っ???? ???????? ? っ 、 っ?。???? ? 、?? 、?? ??? ? 、?? ? ? っ 。?? 、? 、????ー っ?? 、??? ?、????? ? っ?? 。?? ??、 ??? 、?? ? 、???? ??、 っ?? ?。???? 、
?、?????????????、???? ? ー ???????????っ???????? ょ?? っ 。?? ???っ ? 、??? 、?? っ 。?? ? ? 、????? 、??、 っ?? ?っ っ?。?? ??? 、?? ??? ?ッ??、 ? ???? っ 。?? ?? 、?、??、?? っ 。???、? ー ー
???っ????????っ???、??? ? ? 。??、 ? ???っ?。??? ?? 、??????? ?、?? ??ー ?、?? 、 ??っ???????? ??っ?。???????? 、?、??? ?っ 、?っ????? 、 ????? ? 。??????? ? 、?? ? っ? っ ?。?? ? 、??? っ?? ? 。?? ?? 、?? ?
一31一
???っ?。????????っ??、?? ? ? っ ? 。?? ??? ? 、??????、?? ? 、??? ー ? っ??っ 。?? ?? 、??? ?、 っ?? ???、?? っ?? っ 。??? 、?? ?っ 、?? ? っ 。?? ? ?? っ?? 、??? ? っ 。??? 、?? 。?? ????っ? 、 ???? 。
???????????ー?ッ?????? 、 ? ???? 、 、 ? ????っ?。???????、????????????、 ッ?? っ
?。????? 、 ????。 ???? 、?? ? っ 。???「? っ ゃ 。 っ?? ゃ? 」?っ ? 。 、????? 、 っ?ゃ? ? 、 っ?? ?っ っ 、 っ?? ?? 、?? ? 、??? 。っ????、??????????っ?。????? っ 、



















































???、．??．???????、《???．? ．…??? ?? 「 、 〜
?????． ????????????????????????????????????㌔?????????』?、?，
????????っ???????。?? ????? ? ??? 、? ー?? っ 、?????? 。?? ??? ? ??? 。 、 ー?? ???? 、?? ? 、 ? ???? 、?? 。?? ?? 、?? ? 、???ー? ??? 、?? ?、 っ ヵ?? ?っ 。???、 ???? 、 ?? ? 。?? ? ? ? 、
33　一
「?????????????。???








?????????????????????? 。 っ?? ??????、????????? ?? っ 。?? ?? 、??? っ 、??? 、????? ???、?? ???? ???????? 。
34　一
「特集投稿
??????????????、????? 、 ???っ ??????、???っ????? ? 、 、?? っ??っ っ?。???? 、?? ? ?、?? ? ?? 、?? 。??? 、?? ?? ? ?? 。??? ??。 、っ????????っ???、????????? 、 ??ー ? ??? 、 っ??? ??? っ 。?? 、?????? ??、 ? っ っ?? ??
?????????っ?。???????? 、 ? ??? ?、??????? ? ???? ? っ?? っ?。??? っ 、?? っ? ??? ?? 。???? ? ? っ 、?? ???、 ? っ 。?? 、??? ? 、?? ? 。?? っ 、?????? っ 。?? ???? 。 、?? っ 、 ???? ??? ?、 ??、??? ? っ??? 、




???????????????，，?????? ??????????? ???ー?、．?? 、．???? ? ??、
?????、???っ?????????? 。? ??、 ????? ??? ???????。? ? ??? 。?? ?、 ? 、 、???? っ ? 、??「??」??っ????。???っ??????? 、
??。
???、?? ? ? ?




?????????????、?????ー?????????????????? ?、 っ 。?? ?、?? っ? っ 。??? っ?? 。?? ?? っ?? ? ? っ 。?? ? 、 ??? ? 、 っ 。
「??????」??????????
???「? ? 」 っ 。?? ?? っ 。?? ??。 ? ??? ?? 、?? ? 、????? ??。?? ?? ー ??????????。 ?
?????っ?????。???????? ? ?。??、 ?、? 、 っ ? 「??」 ?? 。? 、?? ?? っ 。?? ?? っ ?、 ????? っ?。 、 、? 、? 、??、 ??? ?っ??、?????????????????? 。「????????」????????
???? 、 ?? 、?? ?? ??????。????? ??? 。?? ??? 。? ? 。????? っ?、 っ?っ 。? ー??
??????、?????????????? ????? っ?? 、? ?。??????っ??????、??????っ???????? ?、?? 。 ? ?。?? ??????? っ 。?? ?? 、 ャー?? 、?? っ 。?? ?? 、 っ???? ?っ?（??????????????????? ）。?? ? 、?? ??? 、? 。???、? （ ）???? 、 。?? ? ? ? 。?? ? っ 。 ? っ?。
一37一
???????????ー??????????????????????っ??? 。????? っ 、 ?????。?? ?? 、?? ? ?? 。?? ??? ? っ 。?? ? 、?? 、?? っ 。?? ??? っ? ???? ? 、 ???????っ?????????、??????? 、?? 。??? ? 、?? 、 、?? ?
?。?????????????????? ? っっ?。?????????????????? ? 。
????? 、 、?? 、? ? ????。??????? っ??、??? ?。??????? ???? 、?? ? 。?? ? 「 」 。???。 「? 」?? ???? ? 。???? ? ? 、 、????? ??? ? 。????? ?? 、 ???っ? 。?? 「? 」 。 「
??」???????????「??ー????」???。??? ッ ??? っ 「??」 ?っ 。?? っ ? ? ??? ? ッ ー????ゅ ?、?? っ 。?、 。?? ?? 、??? ? 「 ?、?（ ） ???っ ??? ?? 」 。?? ????っ?。 ? 「 ? ??? 」 ?、 ????? ? 、?? ?? 。?? ?????? ? 、?? ? 。?? ? 、 、?? ?っ ? 、
一38一
稿特集投
???????????。?? ????? っ???????「 」 っ?。??? ?。? ??????? ?? 、?っ 、
（?）??????。
????? 、?? っ 。?? ??（ ?? ）?? ? っ 、??? ? っ 。?? 。?? ?っ?。 っ 。??「 」??。 ? ? 、?? ?? ? 「?? ? っ ???ゃ 」 。?? ー 、?? ? 。?? ?? 、
???????????????????? 、 ャ?? っ???。??????????? 、? 、??? 、 ー?? ?? ? 。?? ?? 、?。?? ? 。?? ???? っ ? 。??っ ? ? 、?っ ?? ??? っ?????? ?? 、?? 。??? ? 、 ー?? ? 。 。?? ?? 、?? 、?? 。???、? っ ?? ???? ??? 。 ?

















??? ょ」 ?????、?????、?? ???????????。 、?「 、??ゃっ?」?? 、「? ?? ? ????????





「???ゃ ッ 」 （ ???
??? 、?? 、?????っ? ）???っ 、 ??? ?? 、 っ 。「??、????」?????? 、???
??。?? ???? ?? ?、???? ??。????、 ……。 っ??っ?? ????? ?。???? ?? ょ 、 っ?? ? 。「?っ、??っ」?????????、
一42一
???????????ャ???????????????。????ャ????????????????。?????? 。??っ ??? っ 。?ッ? 、?? 、?? ? 、?? ? ? 。?? ? っ??? ? 。????? っ ……。? ????? 、 っ?? 。?? ? 。??????? 、 ??????????? っ 、?っ 、 っ?? ????、 ? ?。「??、???」
??? っ ー?? 、 っ
???????っ?????、?????? ?っ ? 、?? ???????????。? ??? 、?? ? 、???。?? ? ゃ ? ーー。?ー??? っ?? ャ???????????? ?? 。?? ???、???? っ っ?? ?、 「 ーッ 、?ーッ 」 ???、?? ー??????? ? 。?? ? ? ?
?????????????????





??????????。????、??????????????????????。?? ?? 、 ????? 、 っ っ??。?? ?? 、?? 。?? ? 、??? ? 。??? ょ 、?? っ??、 ????、??? 。???????っ??…… ? っ?? 。?? ? ょ??? ??? っ?? 。?????
?。
????????????っ????
?っ? ???、????っ??????? ?、 「 ? 、?っ??????」??????っ ??? 。?? 、 ??? ??、 「 、??? ?? 」?。 、 っ ???っ?? ゃ ? 。?? ? ……。??? 、????? ? ???、???????っ??? ? 。?? 、??? ? ? ?、?? ?? 。「????、???????????」
??????、??? 、??、?っ ……。 「 、?? ?? ゃ 、
??っ????????ょ。?????
（????????????）????
??? 」? 。?????ょ。?? 、?? ????????? ? っ??????? ?。? ??? ???????? ?? ?っ ????? ??? ．。???? ? っ? 、??っ 、?? ? 。?????????。 、????ー?ゃ? ょ。 ??? 、??。?? ?? ? ???。????? ??? ?
一44一
?、????????。???????????、???????? 、 ???、 ? ? 。?? ?? 。 ??? ? 、???っ? っ??????????。??????????????????。?? っ 、 っ っ ? ??? ょ??、 ??? ? 、 。? ?? ? 、??? ょ 、?? ? 、 っ??? ? 、 ??? 、 ャーッ ょ????? ?? ?? 。?? ?? 。????? ? 、?? 「
????????」??????、???? 、 っ ? ?
「???????……?っ????っ?」
??っ???????。?? ?? 、 っ??? ゃ 、 ? ?????。???、 ャーッ?? ?? ? 。?? ? ?（ ）???????????? ??、? ? っ?? ? 。?? ?? 、 ょっ?? ? 。 、?? 。?? ?? っ?? ? 。?? ?? ???、 「 」?? ?、 っ 、
??????????????????、?? っ 。?? 、
「??、?????????」







??????????（???〉? ?????????????????????????????? ?????????????????????、???????っ?? 、 ????? ? っ 。 ????? っ 。???? ? 。 ?????? ? っ 、?? ? 。? ??????
＼
????．?㌧??、???????
????〉、???、?????? ?? ???? ??? ???????????????????、 ．??、」 〜 、．
???。???????????????? 、??? ?? っ 、?? ?っ 。??? ? ??????（??）? ?? 、 ??? ?
lll鑓べ三業1手1添
?????????、??????。??? ? ????????????????????、???っ 、??、 ?っ???????????。??? 、???。?? ? 、??? ?っ 、?? ?っ 。??????????、??????????。? ?
????? ????? ー?、??? ? ? 。??? ? ? ????????? ? っ ）?、 ? ッ っ?「??、
?」????????????????、????????? 。 「 」?? ?、 ? 、??? 、?? 、
「????????????????????、? っ ?
?。 っっ??????????????」????? ? ??? っ?? 。????? 、 ? ? ?
???????????????????? 、 「 ????? 、??????????」?????????、?????、 ?? 、?????????、 ??? ? 、 ??? 、?? ? っ 。?????、 、?? ?、 、 。????? ? 。
?????、??????????? ????? 、 っ??……。??? ???? ????。? っ
????????????「?っ? ??? ? 」 っ?。??? 「 ッ
47　一
?????????????????、???????????。?????????、 ??? っ? 、 ??? 、??? ? っ っ?? 。??? ????、?? 、?? ? ? 、 っ?? ? 。??? ????ッ?? っ 。?? ?????? っ 。??、 ? ??? ? ? 。???
????????『???っ???????』 っ 」 ? ??、? 、??。 ????、 ? ??っ ? ? ?????。?? ???? ? 、 ??。? ? ???? 、?? っ 。??? ?ー???? ?、? ??????っ? ? 、?「?? 、?? ? っ??、 ??? ??? っ っ 」?? ?、 『?、?』 ????? ??? っ 、
?????????????????????、 っ?? 、???っ??、??????、?? っ? っ 。??? ＝ ???、 ャ ? っ??、????、 ? 「?? ? ?」?っ? ? 、?? ? っ 。 「 、??。?? っ っ?? 、? っ?っ ?」?? ?? ? ? ?? 、?? ?? ャ ?????。????? 。 、 、?? ?? ? っ?? ?。
一48一
「???????????????ゃ????????????????、??
?? ???。????????????????? ? 」????? 。??? 、??っ???、? 、 ャ??、 、
??????????っ?????。
????? ョーっ????????????????、??? ー ??????? 。??? ??? ?、 ??、 ? ? 、??? 、 、?? 。??????
?。???????????????、?????????? 、 ????? ? 、?? ? 、 ?? ??? ??。?????? ???? 、???? 、?? ? 、????????。??????????????? ? 、 、????? 、?? 、 っ?? ? っ 。?????。 、??? ?? ????、??? 「
?????ッ????ー196　195　194　193　191　190　189　1ss　185　184　183　178　177
号号道号号号二号号号号号号
?????????、?、 〜?? ? 。?? 。
???????????????????????????? ?????????? ?????? ?? 〜 ??? ???? ?? ??? ?。
（??）????????
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???ゃ???。???っ?????。?? ? ? ? 」??? 、 ????ッ???「??????ょっ?????????、 ????。??????? ? ? 。????? 」 、?? っ?。 ???? ? ? ?、?? ? ? 。??????????
???????? ????? 。???????????????? っ っ 。 ??? 、 、?? ? 、 、
??????????????????、????????っ?。??、?? ?? っ 。?? ?? ー （ ー ???） ??? ?、? ???〜 ? ? っ っ?? 、 ??? 、 「? 」??? っ?っ?、 ? っ?? ? 。???????、 っ???????????? 、 「っ????」??「???????????? 」 、????? ? ??




????? ? 、????? っ ? ?、??? っ 。??? 、??ーッ っ ?。?? ??? ? ?っ?? ??? ? っ 、?? 、?? ?っ?。
「???????????????????? 、??????、 ??? ? ?




????? ー????? ?????????????? 、??っ?? 。???? ? 。?ー????????ー????????。???? ?っ??? ?? 。???????????? ? ??? ? ??? 。??、?? ??? 、??? ? 。??? ??? 、?? ??
??。???????????????、???? っ 。?ッ ? 。?? ?? ??? ? ゃ 。??っ ? ????? っ 。 ??? ? ??? ?? 。?? 、 ?「 っ ???。 ? 」 、?? ??? ??? ? っ?? ? っ 。?? ???? っ 。?? 、?? ? ? 。?? ? 「 」「?? ?」 、???? 。?? ??
???、???????????????。??? ??? っ 、??? ? 、?? ?、 ????????っ ? 。?、? 、?? ? 「??? ? ー 」?? っ 。???? 。?「?? ?? ?? ょ 」?? ? 、 「 ．??」 ? ??? 。?? ?? っ???? っ?。 ??? ? 、?? ? っ 、?? ?? っ 。
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???????????っ????、???、 、 ? ???、??? ???? ??、?? ??? 、 、?? ??? ?? っ 。?? ?「 、?ー 、?? 」 ?、 ?「?? ??? ． ?。 」?? ? っ っ ゃ?? ? ッ ??? ??? っ っ 。??? ャ 、
???っ???っ?????、?????? ? 。?? ?? ? ????、? っ ????っ?」 ? ?。?? ????」 ? 「 っ ゃ?? 、?? 、 ー ?????? 」 ??? ???? ?? っ 。 「?、 ? 、 、?? ?? 、 、?? ? っ
????」??????????????っ 。?? ?????、????、????????? 、? ??????、?? ????っ 。「?????????????????

















?っ???。?? ???????????????。?? ? 。 「??? ?????? ?????????????? ??? 。??????? 。?? 、 ?
???????」?。?? ?????? ????、??????? 、 ? 、?????????? 。 ?。?? ? 「 ?」?? ? 、?? っ 。
???????????
?????っ? ? 、?? ????????? 、 ??????、????????? ??? 。?????? 「?? 、????? 。 ?????? 、 ? 。
????????っ???、????????????????? 」 ??? 、???ゅ っ?。?? ?? ??????????? 、 、?? ????? 。??? ? 、?? ? っ 。
???????????????????? 」 っ 、??ッ ??????? ?? ???? 、?? っ ? ?????? ? っ っ?。?? ?? 、 ?「?????????。???????
??」?? ? 。?? 、 ?? ??? ???「 ? 。 ．?」? ??? ? ? 。?? ?? ?? ? ??? ?? 。????????? 、 ?? 、????? 。??、
一54一
???。???????????????? 、 ??? ? ? ????????、??? ? 。??? っ??? 、???? ? 、?っ 。????? 、 ?っ????。????????????
??。??? ????? ??? っ 。 ??? ??????、 、?? ? 、????????????? ?っ?。????? 、??????、 ?っ?? ??、 、
?????っ?。???、???????? ? ? 、????????????????????? 、っ????????、????????、??? 、????? 、?? ??っ
?。?? ?? 、?? ? 、 っ??、?? ? ? っ??? 。?? ?? 、???、???? ? ?????? ? ?。???? ? ? （ ）





















????????、????????????。?? ?っ?。?? 、???????????????????（? 、?? ? 、 、?
???、?????????）????????????。
??? 、 ? 、?? ? 、?? ??? ?。?? ? 。??? ? 、 っ?? 。??? 、 ? 、 、?? ? っ 。?? ? っ 。? 。?? ? ? 。?? っ?。?? ??っ?。???????、????????。???っ?、??? ョッ っ 。っ???????? ?っ 。??????、 ? っ?? ?? っ ?? ? っ 。 、
????。???? ??、????、??????????????? 。 ? 、 ? っ 。?? ?? ??っ???、 ????????。???、 ??? ? っ 、 っ?? ? 。 、? ??、?????。 っ 。?? 、??。?? ? ?????? ?。??、????? 、 ????? 、 。?? 、 ?? っ 。?? ? 。?? 、? 、 ? 、 、 、?? ?? っ 。??? 、 っ 、??????? 、?? っ 。 ?? っ ? ?? 。?? 、? ? っ 。
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?????????????????、???????っ?? 。?? ????、????????????????????。 っ 、?? ? 。 、 ???? ? 。
?????????、?????????????????? 。 ?っ ???? ??? っ 。?? ? ?????。??っ????、?? ? っ???? 、 ??? っ ? 。??? 、 、?? ? ゅ 、??、 ? ? 、 、?、 。?? ?? 、 っ??。 ? ? 、 ? ?????? ? っ 。?? ー ー っ?。 ??? ??、 。 ??? ? 、?、?、 ーー? ? 。???っ? っ 。?? ? っ ?。??????っ ー ー 。?? 、 っ 。
一59一
?っ???っ?。???、????、?ー?ー??????、 ? ?、? ????????、? ? ょ?、 ????????? 。? 、?? ?? 、
「???ゃ?、????、?????????ょ???。
????? ? ? 」??っ 。?? ? ー ー ー?ー????????????????っ?。????? 、 、????、 ? っ??。?? ??、 っ 。?? 、 。?? ? ? ??? 、 、?? ? っ 、 っ?? っ 。??? 、 ュー ー?? っ 。 、?? ? 、 ?? 、?? 、?ー 。?? ?? 、 ー
??????????、??????????????、??、????????????っ?????。????? っ 、 ??っ????っ?。??ャ ャ 、 ??? 、 っ 、 、 ??? 、?? ? ???、??????。?????、 ??、??、 ュ 、?? ? ? 、????? ? っ 。??ッ 、?? ??? 。?? ??? ?ュー ー ? ッ??????? 。??? っ?、? ?? ???????? っ 。 ???っ 。?? ????、 ??。 っ?っ ? っ 。?? ?? っ 。 ッ 、 ー???????っ?。
一60一
??????????っ?。??????????????? 、 ? 、?? ????、????? ????????。???? ? ? っ 。?? ?? っ 。? 、??? ? 、 、 っ 。?っ 、 〜 っ 、 、?? ?? ? っ 。??????? ???。??? っ 。 っ?? ? っ 。?? ?、??。 ? ???? ゅ?? 、? 、 ? ??、 ? っ 。 っ 、??ゃ?? 、 っ 。 ??? 、 ? っ 。??。?? ? 、 っ っ?? 、? 、 ??? 。










?????????????????????????っ?。??? 、 っ 。 、?? 、 、 ????。?? ? ? っ 。?????????? 、 ?っ?????? 。 ???????????????? 。???? っ 。????? ? 。? 、?? 、 、 ょ 。?? ? ? 。??? 、 ? 、?? っ?? ? 、?、 ? ?? っ 。?? ???? ?。 っ 。?? ?? ???? 、 、?。?? ?? 。????? 。 、










?、?????ッ????????。?? ????ー?ー????「 ?????っ 、???」 ? ?
????????????????）、????????????っ?「??????? 」 ?????（ っ ???）。?? ?? 、????? ???? 、????? 。「????っ???」????????







?? ?、? っ?????????? ?? ????????、 ???? ? 。
「?????????????」???
??? 、?? ???? 、 ?????????????? 、 っ?? 。??? ?? 、 ??っ ?
?????????
静
?、??????「???っ??????? ? 」 ? 。??? ? ?????? ??? ???。 ??、??? 、???????（??）???。??????「??? ? 」 ???????? ??、 っ
?????、?????????????? 、???。?? ?? ?、???? 、 っ?? ???? ?、?????? っ?????。?「????」?????? ? ???????
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?、????????。?? ?????? ?????????? 。 ??????? ょ?。?? ? 、?????? ???? 、?? 、?? ? 、?? ?? っ ?、?? ? 、?? ? 、 、「? 」「
???????????????????、 、??????????、????????ー ?????、?? ?っ?????。????? 、 ??? 、????? 。????、?????? 、?? ? 。??????????????????
??????? 。
??」?????っ??? ??? ? ? ?? ???????
「???」????????。????「?、 ? 、 ?
?????、???っ?????????。?? ??? 、????? ??????「 ? 」?? 。
??????? ???? 、 。?? ????、?????? 、 、?、 、 ? 、???????。?「???????っ???」??
????????????っ??????
????????。??、???????? ???????、?? ?? っ 。
「?????? 」???
???? ??? 。 ?? ?????、?? ??? 、???????、




????????っ??????????。 ???」????????? ??????? 。?? ?? ? 。???????、 、 、??、 ? っ?? ? 。?? 、? ??? ?、?? ?? 、 、
???????????????????? ??。?? ???????ー? っ 、?? ??? 。?「 、? ??? ? 」?? ?????「 ?」
???????。????、??????? ? ??? ???。?????、? ?????????、??? ??? ?? 。??? ? ?????、????? ? っ???。
??? ? ???????????、 「 ????」?「 」???? ??? ??? ?。?? っ っ 。?? ?? ??? 、 っ?? ? っ 。??????? ??。?「?。 ?ょ 」 「 ????。? 」?? ? 。?? ?? ? 、
????、?? ? っ?? ????。?????? ???? 、 ??? ?? 。???、???、 、?? っ ょ??。?? ?っ ゃ?? ?
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?????????????、????????、??????????。????????? 。?? 、?? ??? 。??? ? 、??? ?? ??? 。 、?? っ っ??? 。?? ? 、?????? ?? 、 っ?? ……。?? ?、????? ? 。 ???っ 、 っ?? ? 。 ? っ 、????? ??っ ???? 。 、 ??? ?????、 ????????
???????????????。????っ????????????っ?????????。?? ??? 、??????????? 、?? ?? ……。????? ?????? 。 、?? ?????? ?っ????? 、 ?っ 、?? っ 、?? ??? 。?? 、 ?? ? ??? ????? 、???。?? ?? ??? ? 。 っ ?、?? ?? ? ? 、??????。 、 ?






















㎞ 生年月日 最終学歴 勤務先・職業 身長 婚歴 続柄
117 S．24．11．13高　　　卒 自営（鉄関係） 169 ? 長男
118 S．23．7．　5歯　科　大 歯　科　医　師 175
?
三男
107 S．27．4．27東　　　大 日　　　　　　立 168
?
長男
108 S．27．5．11慶応大学 銀　　行　　員 初 次男
110 S、26．6．　9早稲田大学 コンピュータ会社 176 初 長男
124 S．16．7．16明治学院 地方公務員 169
?
長男
125 S。16．5．　9上　智　大 安　田　生　命 165
?
長男
























Na 生年月日 最終学歴 勤務先・職業 身長 婚歴 続柄
151 S．37．11．9日　　　芸 ア　デ　ラ　ン　ス 164 初 長女
158S．32．3．6短　大　卒 大学病院医局 158 初 長女
153S．35．12．16跡見短大 エレクトーン講師 155 初 長女
154 S．35．11．　9共立薬大 上　尾　病　院 155 初 長女












????っ?ゃ??? ? 、 ????っ??
???????? ????? ? ? ?、? ? ? ???? っ 。
「?????????????????」
???。?? 、 。??? ? ???、???????? ? ??? っ?。 ??、 「? 」? ?
?????????????
???。???????????????? ? っ 。?? ?????????????、?っ?????????????。???????? 。????? ……。?? 、?? ? 、?? ? っ 。
?ょ??「???????」?（???????? ????? ? ??ー???）??????????????、? 」 っ 。?? ? 。?、? ? ??? ? 、?? っ? っ?? ? っ 、?? ? ＝??? ??? っ 。?? ?? ? 、「?????????????????
???? ? 」?? 、 ? 、
「?????
???????」?? ?。 ????????? ? っ ? っ??? 。?? ?? （?っ?）????っ?、? ??
一70一
???????、???????????? ? 。 「??????? ??」??????? 、?? ????????。
「???ョー??????????。?
???っ 。?? 、 ??? ??? ?」 ?っ??、?? ???? ? っ 。?? ? ? ョー? ??? っ??。???????? っ?? 。?? っ 。? ??、?????? 。 っ?? ??? ? ?。 ョー
?????????????（?????? ） 。 ?????????????????????????????????????? ??????????????ー ? 、?、 ?????。? ョー ョー??っ??????。??????。 ー ー?ー?ー?? ??? 。「??????、??????????????? 。 」「?ャ?、????、???????
????」?? ? 、 。?? 、 。?? ?? 、?? ????ー ??っ 。? 、?? 、? 、 ?
??。??????????、???っ?? ? ?っ 。???????????????????????????? ?????? ?? ?????? 、?? っ 。????? ? 。??? ?っ?? 、?? ? 、 ??? ? ? ? 。????? 、?? ? ? 、 ??? ?。 ??? ??、 ???、?? ??? ? ? 、?? ?????? ??? 。
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????????????????????? ? ? ? ?。?? ? ? ? ? ??? っ?? 。?? ? ? ?、?? ? 。?? ? 、?? ?? 。?? 、?? 、?? 。? 、 ??? ? 、??? ? ??? 。?? ??、「????????」「?? ッ 」「?? ??????????」???、??、 。?? 、????? ???、 ??? ? ?、 ? っ
?????????????
??????。?? 、?「?????????『????? 』 、 ??? ゃ ??」
??、???????????????????????、 ? ?????。 ? ?? ??? 、?。 ? ょっ ゅ?? 、? 、????? ??っ? 。 ッッ、????????????、???????? 。? 、 ??? 、 。?、 ??? 。??、?? ? 。?? ?? 、 ィ ィ
????、????????????。
「????????????????」
?、? ??? ? っ 、?? ? ? 、 、?? ? 、 ????。
????????????










??、???????っ?????っ?ょ??? ? 。?? っ ??????? 、??? ????? 、??? ? 、






















??????、???、?????、???、?????????、???????? 、 っ ???。?? ???、 ? ?????「 っ ? （?? ）」 ??っ 。 、?? ?? 。?? 、? 、 ???? ?、??? ? 、??? ? 、?? っ 。? ?「?????????????????
??? ゃ。 ?????? 、?? ゃ??、???ゃっ 」「????（?????）。
???ゃ。 ??、 ?? 。?? ?? … 、
エッセイスト・クラブ
???????????????ゃ。??? 、 ??? ?????ゅ ゃ 」
「?????」「?ッ ッ 」
??っ?? ?????? ? 、 ? 、?? ?? 。
「???、?ょ? ? ?? ??ゃっ
?。? ー ゅ っ （??）? ????? 、?? ???? ?? っ 。?? 、 ゃ??? ゃっ 。 、?? ゃ、?? ? 、 ??ゃ ?っ 。?? ?? ゃっ ?、?? ? （ょ?）????? ????、 ??っ? （ ） っゃ?。???（ ） 。
??????、???????っ????? ? （ ??）。 ?? 、????????っ?????ゃ。???? 。 ゃ 、 っ?????? ? 。 ???? ???? ゃ。?? ? ゃ 」?? ? ? 、?? ?「 、 」??ゃ? 、??? 。 、?。 ? 、 ? 、?? ??? っ ?。「??、???????????。??
??????っ?? 、 ??? 」 ?? ??? 、 ?、?? ?、?? 。????? ? 。 、
?????????、?????????? 、 ? 、?????????、? ?????。 ? 、?????っ???。????? ??????????。??? 、? ャー?? ー 、????? 、?? 、 。?、??? 、?? っ??、???。?? ?? ? 。 、??????? ?、?? 、 ? 。?? ? 、??｝ っ?? 。
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????、??????????????? 。? 、 っ???ー ?、





?っ???。?????? 」?? ?????、????? 、?? ??? 、 ? 。???????????????????????? 、??。?「?????、???????ょ???」 「 、?、 ?。?? ? ． っ 」 、?? ? ???っ 。?? ?、 ?????? ?? 、 ? 、
?????????????
??????????? っ 。?? ????????? 。??? 、 ョ???、 ? 「 」?? ? ょ っ?? 。?? ?? ? 。?? 。?? ???? ャ?、 ?? ?? 。?? ?? ??? ? 。??、? っ
??????????。????????? ??????、???????????????。 、 ??? 。?? ?、 、?? ? 、?? っ?。 、?? ? 。 ャ ．??、 ? ? 、??、? 。?っ??、?????????????????。 っ??。??、?、?、?、 、
一　76
?????????????、?ょ???? 。 ?、??? 。??????????????? 。
「??????????????っ??
????。?? 」 。?? ???? ???? ? 、?? ?? 。?? ?? 、 っ ……。 ? っ ?
















???っ??????????? っ?????????????」??? っ 。?? ?? ? 、
????????????????? 、 、?? ????????????????? 、????｝??
????????? ???
???。?? ?????っ??????????? 、????っ???????? ?? ??? 。















???????????。?、????、?? ???、????、?????? 、 、 ? ??? 。 、?????? 。 「 ?っ?ょ?」??????????????。???? ? 。?? ? ? ?、 ??? ? ?、?????っ?、 「 」?? っ 。?? 、 っ????? ? ??????。???、 ???? ? 、?? ? 、
????（??????っ?）、???
???????。?っ?????????????????????、?????? っ 、 ?ー? ? ?、???????? ー 。 、?? ?? 。????? ー?。 、????っ???????
??????? ??? 。 ???????? ー 、?? ???。 、?（ ?? ） ??「











????????????????」??? 、 。??? っ??????? 、 、?? っ ?、????????? ? ? ?。????? っ 、 、??? っ 、?? 、??っ?? 、 っ?? ? ゃ ? 、??、 ? 、 ? 、???? 。?? ?? っ?? 。 、 ー ィー、?? ュー っ 、 っ?? ? ? 。 ー?ィ ? っ?（ ?? ? ?
?）、?っ??っ???????????? ??。?? ? ??っ??????????? ? 、 ? っ? 。????? 、 、?? ??っ 、?? ? っ 、ー? ?? ? ?? ???? ? ????。?????? 、??、 、 、?? ??? 、?? ?? ? っ??、 ? っ?? 、?? 「 」?? 、? ー??? 。?? ??? 。?? 、 ??? 。
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エッセイスト・クラブ
???「???????????????? ? っ ????。?? ??????ー 。?? ? 、?。 ?? ??? 、??? ー、?????????。??? ?っ???? 、 ? ?ー? 。??????? ー?、????? 、????? 。?? ??? ???? 。??、 ?? 、 っ 、?ィ?ォー???????、???っ?、???っ 。 ー???っ? ??














?????????????????っ???? 、 ョッ ???。?? ッ 、?? ???． ?? 、?っ っ っ ????。???? ? 。? ?っ??????????????ょ??。???? っ 。?? っ ???? ? ッ?? 、 ??? 。 、???、
????????????ょ??。??????、 ? ???。?? 、 ??。 ???????、???? ???????。???????。????????? ? ?? 。 ??? ?? 、?? ??? 。??っ? ??? ? 。??? 、?? 、 ?っ ー（ ）?? 。 っ?っ?、 、?? ? ??っ?? 、?? 、?? ?、??? ?
．????






???、???????「?????????? ? ?」??、 っ?、 。?? ? ?????????っ?????、 ??? ? ?? 、?? っ 。?? 、?? ????? ? 、?? 、 ? 。?? ?っ 、?? ????? 。???? っ???? 、 ? 、?? っ 。
?????????「????????????」 ? ??ょ??、?? 、?? ?????????????? 、 ???? っ???。?? ? ??????? ?? 、?? っ ? っ 、?? っ 。
「????」???っ??????????
???? 、????? 、?? ?? 、?? 。?? 、?? ??? ?????? ??っ???????、?????????っ??っ?? 。 ???? っ?? ? 。
?? 「 ???? っ 」
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?????????、????????????????????、????っ?????? 、 ??????????、?? っ っ?? 、?????? 、?? 。
「????????????……」????
???? 。?? ????、?????? ??っ ??。?? 。????? ? ???????， ????? ???????、? ??
????????????っ?
???????、???? 「?? ャー 」 ???、 「 ????? ? …」 ッ??。? 、?? 。 ? 、 ? ?????っ ?? ?
?????????。?? 、 ???ー?ッ?ー???????? ?? 、 ? ??? ? ? ? 、?? ー ッ?ー?、 ヶ ? ??? ?っ…… ?? ー??? 。???? ?? 。?? ?? ?? 「???? ?、??? ????? ???。 ??? 、 ー?? っ??? 」 っ?? ?。?? ????? ?? ょ?? 、??? 、?、 。 ??? 、?? ? 。?? ???? 、?? ょ 。 っ????「? 」?? ???? ……。
????、﹇????」????、????????????????????????。????? 、???? ??? ?????? ??．?。?????????? 、???? 「 」?「?? 」 ??? 、 ??? ?? ??????。????????? 、 ?
????????????






????????、??っ ゃっ?? 、 ?????。「 」?? 、 、 ??????? 。 っ っ
?、???????????????????? ? 。 、?? ょ ょ?。?? 、「?????? 」???、?????「???????????? ? 」 っ 。??????っ?、????????? ょ 。???? ??。???????? ??? 。?? ??? 、???????? 。??、 ????っ 、 ?????。?? 、 ???、 ??? ? ????。 ???、?? ?、? ????? ?? 、?? 、 「 」
????????????ょ?。?? 、??? ? ?????っ??、???????????????????? 、??っ 「 」?? ??? 。 ??? 、?? 。 ?? 、??．??、 ??????? 、?? 。 、?っ 、 「 」 、 、?? ??? ????。 、 ょ 。




????」?（??）?? ? ? 、?????????? 、 ? 、??????? ? ? ? 、?? 。?（ ?）?? ? ??? ?「 」??、 ? ?? ? ???? ? ? 、??、??、 っ 。
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?（??????????）?? ? ????? ??????????、????????????、??????? 、? ? 、?? ????。?? ? ??? ??? 、?? ? ????、 ???? ???? 。?（ ）?? ???? 、?? ? 。??、 （ ???? ??。?? 、 ）?? ?? っ?、 ?????、?? 、?? 、?? 、 ?? ???、 ???? ?。
??、????????????????、?? ? ??、?????????、 ???? ??、 ???? ? 。?? ????? 、?? ? 。?｝、 ?? っ 、?? ? 、?? 、?? 、 ?? 、?? 。??、 、?? ?????、??、?? 。??、 ?????、 ????? 、?? ? 。?? ?? 、?? 。??、 ??? っ 、?? 、 。
??、???????????????????、 ? 。?? 、?? 。??、 ???、????????、??? ?。??、 ? 、?? ??? ??、??、 ????。?? ? 、?? ?????? 、?? ??。?? （??。） 。?? ????、 ??? 、?? ?、 ??? ??? 、?? 。?? ????? 、 ??
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?????????、???????????? ????。?? （ ??? 。） ? 、?? 。?? ?????? ??? 。?? ??????? ??。???? ??? 。?? ??? ? ??。） 、?? 、?｝???? 、 ??????? ? 、?? 、 ??、 ? ? ?、?? ? ?? ? 、?? 、?? ??? ?? ??? ?? ?? 、? （?? ? ）
?????????????????。?（ ）?? ? ????????、?? ?????? 、?? 、?? 。?（ ）?? ? ??????
???????????????、????










?????????????。?? 、 、 ???????。?? 、 ? 。?? ???、????? 。?? ?????
?? ??? ?。?? 、 、? 、??、????、?? ??? ???（? 「?? 」 。） 、 ? ? ? 、?? ???? 、?? 。????????????????????、???? 。ニ旧式　イ　三
?????????。?????? ??????? ?????? ???? （ ??）
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??????????? ??? 、 。?? 、?ォー??（?????
?????）????? ???? ??????????。?? 、???? ?ュ?ー ????? ? 、 ? ????????? 。 ???? っ ? 、?? っ 。??????っ 、??っ?。?? 。?っ 、 っ??ょっ? ? っ?????? ??．?．．，?? ? 。 、









?????????????、???????????????っ?。?? っ 、?? ? ?っ ?? 。?? ? ? 。 っ????? 、?? 。「??????????????????? っ 、?? 。 ???? 、??、??? ?。 、?? 、? ????? ?」
???、? 、???、? ??? 。 ???、? ? ? 、
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??????っ????。???????? 、 っ??。?? ?、 ????????、?? ? ? ??? ???? ?（ ） ?? っ?? ? ? っ?、 ?? 「??」?? 「 っ 」?? ? 、?っ?。
?????、??????????????、 ? 。
「???????????」「?? ????? ?????
?????……。 っ ゃっ???? ??????? 、 ???? ょ 」
「???、???? ?
????、 ???? 」
「???????? ? 、??? ? ?
?? っ 」
「????? ? 、??ー?? 、????? ???
????? 、?? 、 。?? ????? ? ???? ? 」「???、?????????）」
「????????????????
??????????。????????? ? 、?????? ? 、?? ? ????」「?????????。 、 ?
????? ー ??? 、?? ……」
「????? 。
????????、???。 ? ??? ?、?? ? 『????? 』 っ ゃ 、??????? ? 、?? ょ 。?? 、「 、?? ??? 」
「????????????????????? ?、 、
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???????????????????? 。 、 ???????? ????? ????」「???????????????????、? っ ????






?????、??? ? ??????、????っ???????????????、?????ッ ? ???????っ?。 、 ? 、??????? ? っ?? 、 ?????? 。???? 、 ー ッ?? ー 。?? ????、 「
????????????????????。??? 、?? 、 「????? 。????????????」 ? 、 ゃ??????っ?っ???、???????????? ?っ 。 、?? 、?? ?、? ???????っ 。?? ??? 、?? ??? ??? ??? ? っ ?、?? ? ????っ 。??、 っ 、?? ? っ 。????? ?? っ っ 。??? 、
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??????????????っ?。???? 、 ?、?? っ 、?? ??、??? っ 。?? ?????????? 。? 、 、?? ?? 、 ー????、??。?っ??、????????????、?????? ? 。?? 。??? ??? 。 、??????? 、 ?????? っ 、????? 、 ? 。 、?? っ 。 、
???っ?????????。?????? ?、 ? 。??? ??? ???、 ???? ?? ??? ? ? ????っ 。?? 、?????? ???。 ? 、?? ?? 、 ??? 。?? ?? ??? 、
?????????????。??、?
??? ??? 、? ?? ?????。????、?? 。 っ???「??」?????。
??? ? ??、 「 ェ???? ィ ???」????
















?ー??????????????????。??????? ? 、?? ???。???「??? ???? ? ……」?? ?? っ??? ー ?っ 、ー? 、??????、 ?、?? 。 っ? 、?????? ??、 ?? ???????? ??。「????????、??????????? 」?? 「 ?っ 」?? ??。? ????。??? 、?? っ 、 ょ?? ??? ? 。
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「?????????????????
???????????????????」「 、?? ??っ?????????????? 」? 。?? ? ? 、???? ? っ?。??ー?? 、 ュー?ィ??ー?ー?? ???? ? 。?? ッ 、 ー ャッ 、??? 、?? ? ー?? ? 。 、?? ? ?? っ 、?? ???っ ? ?? ? ?っ?。????? 、?ょっ ?、?? ?? 。
????っ????????、?「??????。??? ? ??? 」 。 「 ??? ? ? ??????? ?? ???? ????、 ???」?? 。?? ??? ? 。 ??? ? 、 「??????????、???????????」?? 。
?? ???、??? っ? 、?? ? っ 。?? ?? ? ??? ? っ ? 、?? ?? っ 、?? ? 。?? ? 。???? ??、?
??????????ー?ャッ?????、?????????????????? ? 、?? ? っ 。?? ?? ? 、 っ????。 ??? 。?? ?? 。????っ 、?? 、?? ? 。 ??、 ? ? 、?? ???? ? っ???? 。
?????
??ュー?ィ? ー 、 ッ ー 、ー?ャッ?? ? ??? 、
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??????????????、?????っ 。??? 、??? ?????。????? 、?? ???、????? ? 、?? ? 、?? 、 ??? ? 。??? ??ュー ィ?? っ 、?? ? ャ 、??? 、?? 。?? ?、 ー??? 、 ? ??っ?? ? 。
??????????????????




????。?????っ????????? 、 ? ??、? ッ ー 、 ー ャッ?? ? ?、 ャ ??? ? 、 っっ????。??? っ 、?? ? ー ???? ??? っ 。????? っー? 、?????っ?、 ? ?? 。
??????????、????っ???? ? 、??? 、?っ 。????? 、 、?、 、 っ???????????? ???。 、????? っ 、っ??????、?????????????。?、 ?っ??? 、 ? ?????、 ? っ?? っ?。?? ???、 ー? ー? っ?、?? ? ? 、?? っ 、??? ? 、?? ? 。?? ? 、 ー?ー ??????、 っ??、 ?? ?、
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???????????????????? 、?? ???????????????? 。??????、??? ?????、????? ? っ?。?? ?、??? ー ?ー? 。??ょっ ? ???。 ? 、??っ?? ー? ー ??、 ? ?っ?? 。
??????????????????????????????、 ャ?? ?、 、「??? 」??っ 。?? ?? 、 ??????????ー ャッ ? 、?????????、 ???????。 、??ー ャッ ?? 、?? ? っ 。
????????????、??????? っ???????、?? ????っ??? 。??????????ー?ャッ????
????? ????????? 、?ー ャッ 、 ???? っ?? 。
（???????ー ャッ っ
??????? ? ）。?? ?? 、 、??、 ? ? 。?? ?? ????? 。
?????????????????? ? ? ?? ? ? ???? ? ?「??????????????? ????








????????????、??????? ??? ???????????? ???、 、?? ? 、?? っ ?。???、 、 、??? っ ??。?、 ?、 っ?? ?? 、、 ??? 。????、??っ 。 「 ? ? ー???????????? 」? ???? 、「????????????、????
?????」??っ???????っ?。?? ?、???っ????? ??? 、? ? 。??「 ? ?ー 」????? 、 ? ??? 「 ? ー?????」??っ????。?????????、??????? 、 ョッ?? ?、 っ?? ? っ 。??っ????、?「??? ゃ ? っ????? 」 。?? ?、??????っ ? ??????? 。??? ー??? っ 、 ? っ?? ??、?? ?????? ?、??、
??????、??????????
「???????????????????????? 」? ??っ









































?????? ??ュー?ィッ?ー?????????。??????っ 、 ??? ?。 っ?? ? 。?? ?、「『?ュー ィ ??? ?? ?
????。???????????? ?。?? 、 ??っ?。 「 ィッ?ー?????????????、?? 、「??? ? ー?ー?? 」 ?
?。?????????、????? ? 、 ????、???? （ ）??。?? ?? ???? 。 ?
????????????????、 ???。?? っ 、 ???? っ ? ?? 、?? ?。?? 、 ー?? 。 ?? ??
????????????、??ッ?ー、??ー?ィ??????????。 、 、???。
???????????。????、 。 ??? ? 。?? ????、????





???? 、?? ?????? 。?? 、 ?????? ょ 。 っ?、 っ っ??、??? ー?? 、 ????っ??? ?。 ??、??????? ? ??? 、 ???、?．????? ??。
??????? 、 っ?? ? ???っ 、?? っ?? 、 ?? ? っ?? ? ??? 。?? ????、?? ?? 、?? ??? ????? ??。?? ? 、?? っ 、 っ?? っ ???? ??????? ……
?????? 。 ??????、 ????? 。 っ っ??? ?。?? 、?? 。 っ?? ?。??? 、 ッ、 っ。?? ?????? 。 、?? …… ???? っ?? 、 ??? 、?? 。?? 、???? 。 ー???? 、 ?
?????? ?????? ?? 、?? 、?っ???????。??????、???? ィッ???? 。 っ ??? 、 っ 、?? ? ???．??? 。?? 。 ?????? っ ょ ?????。 ???? 、???? 、 、 ??? ??。???? ?????? ???。
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????ー?ー??????? ? ? ? ??? ?、?? ????、?? ???。?? 、 ???? っ 。?? ??
???。??、????????ー?ー??? っ 。 ??? 、 ． ??????
???っ?（??、????、??????
????????????????? 〉???、?、 。?? ? （?? 〜 ?????）。??ッ ィ ?
????????????










????????????。???? ? 、?? ??? 、 ????? 、 。?? ?? ???っ ?????? （?、 ??? ? ???）。?? っ ? ???? 。 、
??ー?ー? ??????? ? ?? 。 、 ???????????? 、 。?? 、??、 ? ??、 ッ ?? ??? ????????? っ ? 、?? ?? 、?? 。?? 、 ???? ?
????????????
?????。????、?????????????? ?、?? っ ョ ュー?? ?? ??? 。 、?? ?、?? ???ッ ??? ??。?ー ー 「 ?? 」??、 ? ?
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??。??、??????????? ? ??? ?。?? 、? ?? ???
?????、??????????? 、???? ??? 。 ? ???????
????、?ー?ー??、???? ??? ? ???? ???? 。?






?? ー?、? ? ????? ??? ? 、?? ? ??? 、??? ?。? ???、 ?? ? ??っ 、?? ? っ??? 、 、?? ?????? っ??。 ? ???? ?? ??? ?。 、?? ???? ? ??? 、?? ??
?????? 。???????????。 ????、? ?? 。?? ー??????? 、 ??? 、 ?ー???? 、?? ???? 。 ?????? ??? 、?? ??? っ 。??っ っ????? 、?? ー ?
ー??????? ?????? ??。?? 、 ー?? っ ???? 、?? っ 。 ゃ?? 、?? っ ??? 、?? 「 ???? ?????? ょ??」 ?、?? っ?? 。?、 ??????? ? っ??? 、?? ? 。
????????????




?????、????????。?? ? 、?? ッ ??????? ????? 、
????????????。???? ?。?? ?ー????????? 、
?????????????、??? ?????．???? っ 、?? 。
?? 「 ィ 」???????? ?。??? ー ? 、? ?．．?? っ??、??．????。?? ? ??? 、?ャー ?、 ???? ???っ ???。?っ??? ー 。???? 、??????? 。 ?? っ?? 、???????? ??っ?????。
?????? 。?? ャ???????? ……。 ?????? ???ー ー ??っ 、??「? 」?? ??? 、?? ?。「?????」???????????? 、 ? ?
?????っ 。??、 ??????? 、 ???っ ????? っ 、 ゃ?? 、
?????? 。?? ?。?? ??????、 。 ????????、???ー?ー???????、 っ? 。???? ゃ ? 、????? 。?? 、?? 。 ????? ???? 、 ?????? 。 、 ???? ??。????、 ?







????????「????．???? 」 。??? 、??? 、 ??っ ????。?? ?? ??????（??? ?? ）、?? ? 、?っ
????????ー????ー?ー??ュー???。???、????? ????っ??? 、?? ? 。?? ???? ー、?? ?? 。 、?? っ 、????? ?っ?? ?ょ? （
???）???????。??、 ? ??、?? ????っ 。???? 、 ????? ? ???? 、 ォー?? ー （ ） 、?? ?????
?。???????ィ???。???っ? 、??。 ゃ ??? ??。?? っ ????????? 。
?。????????????
???? 。
?????? ? 。?? 。 、?????、????????????? ?? ????? ? 。?? っ 、?? ????。?? ?????、?「 ????????? ??? ??? ー ー
????????????。?? 、?? ?? っ?、 ????????? ? 。???? 、 ???????、 ?「 」?? 。?? 「?????? ??????」 ?、
?????? ???? 。?????、????ヵ???????? ???? ????、?? 、 「 」 ????「 」 。?? ? ??? 、?? ???、?? ? 、っ?????????????。???? 。?? っ 、????









????????????っ?。?????????????っ?????、 っ ???? ????っ ?、 っ 。 ??? ?? ??? 、??? ?? 、?? ー 。????? ?????? 。 ?? ? ??? 、? 。?? ? 、? 。????? ? ? 。「?? 、 」、 ??? ? っ ょ??? 。?? ?、?? ??? 、?? 。 「?? ? 、 ?
??????。?????????????、?????、???????????、??ッ?????? 。?? ?、 ???。 ? 。?、 ?? ? 。??? ? 、??っ 。「????、????????」「?? ???????????」
????? ……?? っ 。?? ?????? ?? っ??????、?っ?????????っ??、????? 、????? 、?? 。?? ?????、 ヵ っ?、 ? 。?? ??? っ??????。??? ? 、??







?????『．??．、? ?? ??????????）、 、
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????????????? ? ?、??????っ? ??? 、 ? ??????? ???、?? ? ??? 。?? ? 。????? ??? 、 っ っ 。
「???、????????????…
…」??????。 ? 、??、 、 ゃ?? ? っ ッー?? ??。?
「????????」「??? 」「?っ、 、 ょっ??????








????? ? 、?? 、 ?????????????? ??? 」「?ゃ、???? ょ ?」




























??????????。?????????、 ?、?? ?????????? ???????。 っ ??? ?」「??????」










??、??。?????、?「 っ?」???????。 ? ??? 、? っ??っ?。???? ??? 、 ??? 、??。?? ??、?? 。?、 ? ? 、 ??? ?? 、??。?? ?? ? ? 。 「 っ?ー」 っ っ 。
????????????????????っ 。 っ???? ?、 、???? っ 。?? 、 ??????????? ? ??。?? ?? 。??、 ? 、?? ? ?? 、?? ??? ? っ 。??? ?っ 、?? 。?。 ? 、????? ?? ?????? 、 。??? 。?? ?? 。?????、 っ?? 。?? 、 。
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????????????????っ?。???????（???）? 、 ー??? （? 、????? ） っ???? っ 、 ??? 、?? ? っ?。??っ 。っ???????????????、???? ?? 。?? 。 、?? ??? ? 。?「 ? っ ? ?……」 、????? っ 。 、?? ?? 、っ?。?????、?? 、 ? 、?? っ??? 。 ??、 ?? ?っ 。
???????????っ ? ?????? ? ? ??? ? 、 ????、?????????? ?。?????「?? ?? ? 」（?? 、? ）?。 、??? 、?? 、 ? っ?（??? ? 、???、 っ 、?? 、?? ?）。 ??、?? ? ? 、 っ?? っ?? ?、??、 ? ? ー ー ーっ????、????????????????? ? 。?? ?? 、 ???? 。
?????????????????（??? ????????っ?? っ?? ? （ ） ）。ー? ?、??????????、?????? 、???、?。 ?? ??? ?、 。??? ?、?? 。?? ?、 ? っ 。「???????。?????????
?、? 、?? ? ??」
「?っ??っ?」「?? ???ゃっ?







?????っ?、????????????、 ? ???、 ? ??? 。 、 っ?? ? 。?? 。?? ?? ???ょっ? 、?? ? っ 。?? ? っ ?、 ??
???????っ??????。????? 、 ? ??? ?????。?、??、???????。?? ?? 、 ??? っ 。?? ?? ? っ 、?? ? 。?? っ ? 。?? ? ?。「?????。?????。?????






????????????? ???????っ?????????、 ???っ? 、?? ?????? ??
??????????????。?? ?????、??????? ? ?っ?、 ?
????、???????????? っ 。??? 、?? ???? ??、??? っ 。?? ?? 、 ??? 。?? ． 。?? ??????? 、 っ?? 。 ????? っ 、 ??っ 。 ????
??????。?????????? 、????????? ???? っ?? ??。?? 、 ?????? ?? 、?、?? ? ?、??? 。???? ??????? 、 ???、 、?? ????。?? ? ??????っ?、 ??? ? ???? ? 。?? ???? 。??? ???っ 、
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????????????????。?? ? 、????ッ??????っ?。????? ? ???????っ?。???? 、??? ???。?っ??? ?。?? 、 ゃ?? ???っ?。?? ? 。
????????????????? 、?? ?????、?? ?? 、?? 、?? ?????????? 、﹇???? っ ?? 。?? ???? ???? 、?? っ?。?（ ?ー ? ???? ）
???????????????〈???〉????っ?、?????????????っ ー? ー、? ??? ? ? ??? 。「?? ャ ャ ??。?? ャ 〈 〉???? ??」? 、?? っ ゃっ ? 。??????、 ????????? 。?? ー ???、?? ??っ? 、?? ? ??? ?。? 、?? ?? ? 、
?????????????????????、??????? 。?? ッ ッ 、 ??? 、?? 、?????????、 ??、????? ???? ??? 、?「 」?? ? っ?、 ??っ????、???????「???」? ????????、 ? ?
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????????、???????? 、 ? 、???? ????、????? ??、 っ ????? ?。?? 、?? っ 、?? ????? っ 、??? 、 ????っ??????、?????????、? ????っ ??? 。???? 、???? 、?? ッ っ?? ??。 、?? ?? ?
??。?ッ?????っ????っ?????????????????? ?、? ??? 、 ?? ? ??、??? っ?。?? 、 ????? ??? ???? 、???? 。 、 、??????????????っ
????、 。?? （ ? ）
軸
???????????????????、????っ?????ゃ? ?っ?? 、??????????????? 「 」???????、?? ? 。?? ? ???、??? ???? 、????、 ?っ?? ?? 、?? ???? 。????っ 、???
??????????????、?????????????? ? 、?? 、 「 」??????っ???????、????、? 。「??????????????
??」? ????? ュー????????、???? 。「???????」??
???? 、???????? ?? 。?? ????? 、 、
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????、?????「?ァ???」 ? ? ??? ?
??ー?ュ??。??（ ????
????）
???? ????、? ? ??????????? ??? ? ? ?? ??? ??????????????????、 っ?? ??ょ 。?? ? ? ????? 、?っ ??? ? ??? 。?? ? ?っ????。???、????????? 、?? ? ??? ?? （ ? ??） ???? 。
?????????、??????? 。 ???????? ?、?? ?????、?
?、??、??????????
????、 ??? ﹇、??。 ? 、???? 。?? 、 ??????? 。?、 ??????? ????
???????????????????????????? 、
　
?? ???っ?????。???? 、?? ?? っ 。?? 、 ?????????? 、???? ??? 、?っ 。?? 、 っ
「??????????」???
???? 、?、????? ?? ??（ 、 ）?? ?ょ「?。??? ?っ????、?????? ??。??? 。 ???? ???? 、?? ??っ っ 、???? ???









???、?????????????ー????ー???????????????、 ??? ? 。?? 「?ゃ?」?? 、??? ? 。?? ???、?? 、?? ッ??、 ?ッ? 。
??
?ー????????? ?「?ー??? ?????????、?????????っ??」??????
????????????（??）?、?? ??????????? ???? 。?、? っ??、???。???
??
??
?????、???ー????????? ?? 」 ???っ?。?? ?? ? 、 ↓?? ? ? ??? ??っ 、?? ? 、 「 」???? 。?? ?? っ?。 「?? ? っ? 」?? ? ? 、?? ? 、 「?? ?? ?? ? ．
?」??????????????。?? 、????????、? ??? ?? ?っ?。???????????っ???、???? ヵ????? 、?? 、 。?? ? っ??。「????????????、????
??????。?? 、??っ ? ?? 」???? ?。????? 。?? ? 「 ? 」 、?? ? （ ? ）?「 ? 」 。????? 、 ????? ? ?。 、??? 、
??????、????????????? ? 。?? ??ー???っ?????????ー??? ? ? っ 。?? ?? 、 ?????? 。?ー ???????? 、?? ? ? 。?? 、 ?? ?ー 、?? ???、???? ????? 、?ー??? ???? ?? ?。?? ??? 、????? ?。 ???????? ? 。???、??? ?（???????）?????????








?、?????????? 。?? ? 、 ??? ? ????????。?? ? 、 っ?????、 。?? ??? ? ??? ? 、?? ?? 。?? ?? （ ）?、 「?? ??? ?、?????っ? ????
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??????っ????っ????????。 っ ? ???っ ??????」?、 ッ 。?? ? っ? 、 ??? ? 。?? ? ャ 、 ??? ? 。
?????????? ョッ?
????????? ?（ ）?、 ??、?? ー?? ー? ? ??っ?。 ???、?? ????? ? 。?? ???? ??、??、??????????、?? ?????。 っ??? ?????っ 。
????、??????????????? ?っ 、?? ???? ????? 、????????? ????????っ?。????????????????、??? ??っ ? 。??? ?っ ?? 、
?? ??。 「 ?
1b
????っ??、???????????? 。? ??? ????、?? ? ゃ?」 。?? ?、?? ?。?「 っ ???? ? ? 」??っ ? 、 「 っ?? ?っ 」 。?? ?、?? ?? 、 「??????」 、????っ ??????? ???。「???．っ?????????????
?」??? 、?? ? ? ?????、?????「? ???? ょ?」 。 、「????????? ?? 」
??????? 。
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???????????????。?「??????」?っ 、 ??? 。?? ? 、 「?? 。 っ っ ??????? ? ?」?? 。?? ?? 、?? ? ッ っ?? ? 、?? ? 、 っ????? っ?? 。
?????????
???????








?．???????????????????? 。?? ????ー????ー????????。 ー??? 、?? 、 ??? 。?? ?? ?? 、
?????﹇???????????。???、?????????????、?? ????、? ? ??????? 。 ー?? ???? ? ??? ? 。????? 。 ????? 、?? ??? 。????? ???。 。?? ?? ?、?（ ? ）?? ?? 、??????? ??? 、???? 。?? ? 、?? っ 、?? ? ? ?
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?、?????????????????? ? （??）???????????、????? ? 、?? ? 、?? ?? 。?? ???、? 、?? ー?? ?? ?? ?。???? ?? ? ?っ?、?????????????????????????????????、??????????? 、
?? っ 。
????????
????ー?? ?? 、?? ? 。???、「 ?????ょ?」??????、
????????????????????。 。??? 、 っ?? 。?? ? ???、???????????、 「 、?? ??? 、?。?ョッ 、 ッ??? ? ?? ?? ?」?? ? 。???「? ? 」 ー??、?? ? ?? （??）???? ?。? ??????? ? 、???。??? ???? 、 ??????。?? ?? ?????? ???「?」 ? 。
?????????、?????????? ????????????、?? ??? ? 、 ょっ???? 。?? ?? ? ー??????? ?、 ???????。? ???? ? ???? ?。 ょっ?? 。?? ???? ??? 、 、?? ? ? 、?? ? 。?? 、?? ? 、???????????????????っ????? 。?? ???? ? 。
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?????、?????????????????????っ?。『???????「?????????
????? 」 ? ????、?? ?? ??? ? 。 、?? ???? ? 』? ???? 、?? ?? 、? ?????? ? 、?? ?? 。
?????????
??ー????????????????? 、???っ ?? 。?? 、 ? ???????、?? ? 、 、?っ 。 ???、 ?? ?、?? ?? 、 ??????、? ? っ ー
　　ts｛＞A“rifrK
　×；〈ll＞X／




??。?「?? っ?、 ? ??? ? ……」? ? 。?? ??? ? ? （ ）?? 。?「????? 、 ??ょ。 ? 、?? ?? 」?? 。?? ?? ー?? 、 。?? ? ? 、?? ? 、????? 、??。 「 ?????」?? ?? ???
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??、???????????????????????????、??????。?? ?、 ? 、?? ? ? 。
???????????????っ?、?ー???????????っ????
??。?? っ????? ? 。?、 ? ??? ?。 ? ????? ? 。「??????????、??




?????、?「????????????? ?????」 、 っ???? 。?? ? っ 、 「?? っ ? 」?。 ? ? ? ??? ?? 、?? ? ?
「?????????????????
??? っ 、?? ? 」 。?? ??? ?ー?? っ?、 ???っ 。 っ 、 「 ?
??」???????????。????? 、?ょっ
???????????
???、???????????????? ?、 ー ー?? ???っ???。? ??ー?????? 、 、???? ????? 、????? 〜?????? ??????、 ? っ ? 。?? ?、 「? ? 」?? ? ? 、 「?? ?
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??」???????????。??????、?ー???? ????? っ 。? ??? ?ャ ?、??、???????ッ????????????。? 、 「?、??? ??? ??ょ」?? 、????????? ?。????? 、?? 。?? 、?? ?????、?
????????。?? ?、? ???????????? 。 ????????、 ?? っ?? 。? ? っ?、? ? っ??? っ 、 ??? 。?? ?? ??? 、｝ ??? ? ?、 ??? 、? っ?? ? っ 。?? ? っ 、
???????????????????? 。?? ???、???????????? ? 、??? 、 っ?? 。 ????、? 、 、
「???????????」?????????? ??













































?????????? っ?ーー?っ? （?? ）? っ???、? ー ー ?ッ????????? ??、????? ? ャ?ャ?? ?? 、 ????? 。?? ???? ??? 、?? 。?? （ ???）?? ???、??? っ?ゃ??? 、 ??、 ?、??、 ?? ?っ?????????。????、???? ?????? 、?? ???? 。???、?? ???
?????。?? ? ?????????? ? ?? ?? ? ????? ? （????? ィ? ?? ? ???? ? ィ? ?っ??? 、 ???? ィ ??? ?? 、 ? ? ??? ??。??、 ィ ??? ???、 ????、 ??? ????。?? ??? ??? ?? ??〜??）
鵡
t一
??????????．?。?? ?? ???ェッ???っ? ?、 ??? 、?? ? ? 。?? ? 。??? ???? ?? ??? ????? ? ??? （ ??? 、 ? ?ー??）??? ???? ? ??
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???????????????????? ッ ー???????? ?、?? 。?? ?????? ??情報
コーナー
?。
?????????? ?、?? ??? ??? ??? ??? 。っ???????
????????（???????? ??）?? （ ?ー?????ー）???? ?? ???????。
??????????????? ｝、 ? ????、 （ ?）?? 〜??? ?、?? ?（?）?? ? ????会???? ???? （ 〜）??????????????????? ?。??? ョー「????」?「?????」??
????、????、???? 「 ? 」 っ?? 、?? 。． ? ???????????? 。
????、??????。?????。?? ?????ー??ョッ???? ? ? ??? ???? ? ??????? ュー? ー ッ?????? ，?? ュー ??? 。 、??ー???っ ? ???。???? っ 。?? ?? ュー ー???????? ?????? ???? ー????? （ ）?? 、?? 、 ????ー??）
???????????????? ???????????? ???????????」??????? ?ー?? 。?? ???? ??、?? 。?? 。??っ ??? ? 。?? ? ??? ??? ．??二?????? ??????っ?? ???。?? 、?? 。?? ＝??（ ）?????。?????、????ー???ー。????????
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????????????? ?
??????????????、?? 。 、?? ????? 、?、 ????? ? ?、?。 ?、?? 、 ??? っ?? ??????っ 、 ? ?っ?? 。
????????っ?????????????????????? ??????? ??? 。?? ょっ 、?ー???ー???? っ?????? 。?ー?? ? ? ????? ??。
??
????????????????? 。???? ??、 、? ????????? ???。?????? ??????、?? ?????? 、 。?? ???? ? ? （??





?っ?? ???? ??? 、 ????っ 。?、 ? ? 、?? ?? っ 。?? ? 。?? ? ????、 ?っ ??? ? 。
???? ??? 。?? 。?? ???? 。?? 。?? ??????? 、 ?? 、 ?、?? 、 。?? ???、??? ???
?、?? ? 、?? ? ?????、?「 」 っ 。?? ? ???? 。?????? ? 「 」?? 。?? ???。 ァ???? （
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??????? ?
??????????????っ?、 っ???????? ? 。?? ?????????? ?。 、?? ? ?、?? ?? 。
「???」?????????、
???? ???っ
??????っ?????。???「 」??????、?? ? 「? 」?? 。 ????? 、?? 。?? ???? 、????、??????? ? ??? ??、
????。???????。??ー? ? ????? 、? 。?? 、???? ?????? ? 、 ??? 、 ????、 。?? ? ???。 （
??????????． ??
?っ?? ? 。?、 ? 、?? ? ??、??? ?。?? ッ ?、 ??ァ??、? ? ???? ?。?? ? ????、 、 ? ??? ??っ
???? 。??、 ???????? 、 っ 。?? っ ?? 。?? っ 、 ??? 、 、?? ??????????、????????、? 。「???????、??????



















??? ? 。? ??、?? ?? っ ??? 、??
?。?????、?????っ????、??? ? ?ィ???。?? ? 、 ??? 、「? ??????、?????? ー ?? っ??っ 、? ? ｝?? っ 。??、 ????? 、?? 、 、?? ァ?????。?? ?、 ァ?? っ?。???ァ 。?? 、 ????
???。??、????????ァ?????? ? ? っ っ 。?? ?．?「???? ー 」?「 ー ー 」。 ー ー?? 、 ???? ?っ? 、?? ? ? 。 、?? ? 、?、 ??ァ ? 、 ァ?ー ー 。?? ? ? 、 っ ．?。 、 ー ??? ? ???? 。?ー ???? 、 、?、 ? ? 、?? ?、 ? ー??、 ? ?? ?????? ?、?っ ??????。 ー??ー? ? っ 、?? ?????っ 、??、 ー ー ャ ー????っ?????????????。?
???? ??、
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????ァ????ー???????。???、 ? ? ー ??????、????????????、??? ? っ 。?? 、 ー ー?? 。 、 、?? ??? ???????っ????、?????、???? ?、?? ???。??ァ ?ー ??? っ?。??ァ ??? ．?? 。 、?? 、 ????? 、?? ?? 、 、?? っ 、?? っ 、 ? 、?? 、 。?? 、????? ー?? 、 「 」??????。??????? ???? っ ?。 、 ?


















????????、??????????。?? 、???? っ 、?? 、 ? っ?? 。
「??、??、?っ??、????????
??、? ゃ 」?? ? ???。?? 、??、
「?、?????? ? 。? ? ?
????、? 」?? ー ????? ??? 「 ? 、?? ょ。? 、?? 、 ? 、 っ ゃ 」??っ ????、 「?っ????? ???ゃ 」 ? 、?っ 。?? 、??????? 、っ????、??、????????っ??????、 「? 、 」?? ー??
?。
???、???????????????
???、?????????、?っ?????? 、 ? 。 ? ????。?? ??、?っ?、???? ?。 ー?? 、 ?? 、???、 ー ゃ 。?? ? ?、?? 、
「??????ゃ?????」「?? っ ? 」





????????????、????、???? ょ 。 ? ?????? ?、?「?? ??? 」???、 ? ? ??? ?、? ??、 。?? ?、 ???? 、?? 、 、?? ??????? 。 ??? ????????????????。????
???、 「?っ 」 「?」 ?、 っ ???。?? ? ? ?、 ???「 、 ?? ? ???、 ????、 ? 。?? ? ?????、 ??
????????、??????、?????? ?、 ??? 、?? 、??????? ???、??? っ 。?? 、??、?? ??? ?? ? 。 ??? 。 「?っ ??」? 、?? 、?? ?? ???。????、????? 、???? 、????? っ???、 、?? っ 、?? ??? ?っ?? 、???? 、?。 、 ???? 、 ?っ?? 。?? ? 、?? ? 、?? ?。?? ?? 、?「 ?? ? 、 ?
?????ょ?」???、??．??っ?、??? ?、???、? ? ??? 、 「 ? ??? 」 、 ? ????? ょ 。 、? ??? っ ?????、 、?? 、 ???? ょ 。
???
??
????????? ッ ??????? っ?? 、 ????。?? 、 ??? 、?? 、 ? 、 ??「 ?? 」 ?ょ???? ??。?? ?? ? ょ?? ??? 。
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??????ょ??????????。???? ょ 、? ょ??。 、 っ?? ? ょ 。 っ?? 。 。?? ???????????????? ????? ??? 、 、っ??????????????っ????。（??）?、（??）??、（??）?、???
?????? 。 っ 、?? ??????、 ??? 。?? 、???? 、 ? 。?? 。 、 、?? ?? 。?? ?、?????
「???｝
??????????????????????麟脇????????????????????????? ? ? 。?? ?? 、 ??? ???? ?? ???? っ ?? 、っ???????????????。???? 、 、 、?? ????? 、?? っ 、???? ??? 、 ????。?? 、 ? ?? っ?? ? ?? 。?? ?、 、?、 。?? ?ー ?? 。???? ? ????? ??????? ?、





?????????????。?? ???? 、?? ゃ ? 。 ? っ?? ????????? 。? ?? ．。?? 。 、「??、 」 ?? ? 、?? 。 、????、 ??? ? ?????? 、 ?? 。 ?? ??? 、 。?? っ ? 、
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???ョー?」?「???????。?????? 」?????? っ ?????。?? っ ????。?? ょ 。??、?????、??? ??
?。?? ??????? 、?? 。?? ? っ 、?? っ?? 。
「??????」????????????
???? っ 。?? 、 ????? 、?? 。 。
????????、?ょっ????????、
「???」?????????。?????
???? 。?? 、 、 ? ???? 、 ??????? ? ???。 「 、?? ? ??。 っ???? 、 ．?? 」
「????????。??????ョー??
???? 、 」 「?? 、? ? ???? ョー? ? ?? ? 」??っ???。
「?????????っ 」「?? ?っ????、?
?????っ ? ?????? 、?? 。 ???、?? 、 ??? ??? 」???? ??。?? 。?? ?? 、 ョー
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??、??ー?????????「?????????」??????????????っ?。???? ? 、 ょ?? ?????、?????????? 、 っ 。 っ?? 、 。??ーッ ????? 、 ??? 、 。「???、????????????、??
??、? ……」?? ????、???。?? ? っ 。??ョー ?? 、?、 ? 。?? ? ????????、 ?????、???、?? ??、 。
wwme????
?????????????
???、????????、?? ? っ 。?? ?、
「????」?
????? ???。?? ??っ?。?? 、
「???、????????、?????っ
????。 ???? 」
「???? 、 ? 、????、??
????、 ?????、?
「???? 、 、??っ
???? 」?? ?? 、?? ?。?? ????、 ???? 。?? 、 ?? ???? 、?? ?????? 。?? ??っ 、

























????、???????????っ???。?? ??（? 、 ?
?、???????、?????????っ?? ? ????）??? ? 。? ????? 、 、 、 ??? ?? ー 。?? 、 ーー? ー ???? ? 。??ッ っ 、 ー??、 ? っ ? 、 ? ????、??????。?? ? 、 ????（???、?? ? ?? ）、 ー?ー??????、 ? ー???ー「???ィ」???????、?????????、 ? 。
???????? 。?? ???? ー ー ?? 。??、??? ?、 、?? 。?? ?? ????、???? 。?? ?? ??
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??????????? っ 、????、 、?? っ 、?? っ 、 。?? ?っ?????????????? っ 、??? ?っ?。?、 ? ? 、?? ? ?????? 。
「???????????っ???????
???? ? ? 。
?????????ゃ???」???????? ?、 ??? 「 っ ? っ?? 」?? ??、??????????????? っ 。?? ???????っ ?? 。?? ???? ??ー ????????、?? ??。?? ???????? ?っ 。????????????????? ?
’
IV（tsw
????ょっ??????。????????? ???????っ???????? ー?? ? 。?? っ?? ?っ?。?? ???? ? ??? っ 。?? ???? 、?? ?? ー 、?? ??っ ???? 。?? ???????????? ??、?? ?? ??? 、????? ? 、?? ???? ????? ?㍉?。?? ? ?? ?． ????? 、
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?????????????????っ???っ 。 、??? ? 。 。?? ????。??????????? 、?? ???? ??。?? ??????? ?。 ?? っ?? ??? 、?? ? ??? ???っ ? 。??????? っ 。?? 。
「???????」?????、?????
???? ??????? ??。??????????????、 「??????」??ー
／，
?ー?「????」????ー??????????????。?? ? ? ??? ?? ??? ?っ???、 ? ??? ? ? ?? ?、 ．、? 、?? 、 、 ? 、?? ? ョ ? 、 、 、?? ? ?? 、?? ?? 、
「??????????」????????。
???? ???? 。?? ??? っ?? 。?? っ?????、 ?。?? 「 」? 。








??????。?? 、っ????????っ?。???? 、?? ???????
?????????????????? ??????? 、 ??? ． ??? 、?? ???????
????。?????っ??????????? っ ? ???。???????? ??。??? ッー ? ? 。?? 、?? 、? ?、 、??
???????
???????? ?????? ??? ャー?、 ? 、?? ? ? ???。?? ? 、?? ? ? ?? ?????? 。 っ?? ?? ?、 っ?? 、 ?? ??? ? ?? 、?? 。? ?っ
?
／
???????、???????????……? ? 。 ?????、??? 、 ??? ??????? ?????? ー っ?? 。????、 っ?? ?。?? 、 ー ? ???、 ?? ?? （??） ?
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???????????、???ー?「???? 」 ? ? ??。 ? 、??? ?






??????っ ????。??????????…????「?????、??????」?（?????）?、 ?????????? ?、?? ? ? っ ↓???? ?、 。???、 、? ? ? ??、 ? ??? ??? ?? 。 、?? ?、?、??? ?
?????????????
????。?? ? ?????っ????????、 、??、?ョッ ?????、????っ っ 、?? ?? ?、 、?? ? 。 「???」 「 」 ? ???、?。 ? ?
??????????、????????っ 、「 ??????」?? ? 。?? ?? 、 、?? ? 、 ??????、
「????????」????????
??? 。 （???）、 ッ っ?、 ?????ゃ??ゃ、???????? ? 、?? 、 、 、 。?っ 、?。 ??っ ?「????????、?????






???????ー?「???????????」??、????????????????? ? ? 。?? 、?? ? ?? ??????????? ?、?? ? ????? っ ?。?? 、????? ?ー????? ?? ?、 ? ???? ??、 っ 、?? 、?? 。?「 ? 、 、?? ? ????? 、?? 」 ? 。?? ?? 、?、 ??? ? 。?? ? ???? 、???? ?、??????????（?
???????っ???????）?、???っ 。 、 ? ??ー???????、?ッ??????????。? ? ??、 。?? ???????????????、??? 、?? 。 「 」?? ? 、?? 。?? ????? ??、 ??? ? ?。???、 ??? ? っ?? ? 。 っ?「 」?? ? ? ????????? ょ 。?? ー 、 、???? ?、?? ー 、???? 。?? ? ? 。?? ? ??? 、
????っ????????????、???っ ? ?????。?? ??????????、?? ???。 」???? ???????。??????? 、?? ー??っ?。?? ? 、???? ．?? 、 「 ??」 ??? ????? 。?? ??????? 。?? っ ??? 。?? っ ょ?? ? ? 。
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??????????????
?????????????っ?????????????????????????????? 。 。?? ? 。?（??? ? ??????）?? ? ???? ? ? ???? 、 。??ッ??っ????????、 ???、??、 ?、 、?? ?? 、??? ? ー ー??。?? ? 。??ァ??ー???? ー????、??? 、
??????????????。
??????ッ???????、??
?、? ? ?????? 。
????? ????? ー
?。?? ?? 、 ー?? ? 、?、? ? ? 。
???????、???
????? 。 ? ? 、?? ?? ? ……???っ?。? っ 。
??????????????????????、?
?????????ー???。???? 、??、???。? ? 、??? ? 、? ??? ?? ゃ?????。?? ?????? 。
???????????「???」?
????? 。?? 。
?????ー ??? 、????。?? ????? っ ー?? 。??? 、 、
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???????????。??????????????????? 。?? ?ょ??? っ 、???? ?? 、 ?っ?? 。 。?? ? ?????? ? ー??ッ?? ?っ ???? 。 ? 。?? ????? ???。 ー 。?? ?? 、 ー ー?? ? ????? 。?? ．?? ??? 、 、 、?? 、 ー?ュ ャ?? ? 。??。 ?? 。
??????????????。???? ??。?? ????????っ 。?? ? 。?? ッ?? ? ? 。?? ?? 、?? 、?? ? 。?? ??? ?????。 ????? 。????? 「 」???「 ??」 ??、 ????? 。?? 、 ? ?????? ???、 「 」 ? 。
??????????????????? ?。?「 ??」??? ????????? ? っ 。?? ? っ?っ ゃ? 、 「 」?? ー? ? 。?? ?? 、?? ???、 ? ? 、?ー??? ? ??? 、 。?? ?? ? ????? 。??ー っ 。?? ??? ?? ?。?? ???? ー っ?? 。
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???ー?????
???????ー??「????」???????。?? ? っ 、?? ? っ ?っ??。 ? 、????????????? ?。?? 、??ょ??。???? ???っ?? 、 ?? 、?? っ っ ょ???? 。 ?? 、?? ????、 っ?、 ? ??? ? ょ 。?? 、 ? ?、?? ????? 、?? ???? ? ? 。
??????????????、???????、 ??? ??????。?? ???? 、??????? 、 ? 。?? 、 。?????? ー??「?? っ?、 っ ? 」? 。?? ? ???? 、?? ???? 。?、 っ?、 ? 。?? ? ???、 っ?? っ ????? 。?? ????? 、?? 。?? 。?? ? 。

























































































??，?????????? ?? 。? ????
????????????。
．?
?
　　　謹
????
讐響翌騒繍．
月新学期
鯨
1　2／7　一一一　3／20
入学受付中
●入門から高等科まで／二心’午後’夜開
’●受　付　9AM～7PレM臥申込噸定員締切
1鰐麟諜魏聴鰯謬
　ft◎3（291）339！　　要項〒響40円
??
?
???、
????
??
，?、
　’leSt4t轟・
〜???
????
、??
??
?」?
?
????
21??
　　　　膿鍵
??
?
?????，、
??「???
．??
螺昌
E
確
????????????
謄
?
願本科クラ、ス
塵視臆覚クラス
曝尊薮クラス
6入門科クラズ
（va2一・・9時間）モージェ．カベル，アン
テルコード，サン・フロンテエール・
’（ラボ使用・週2－2慣寺間）クレヂィフ
アントレリ6ブル，サンテティック
（Ll～3時間｝会露舌マ轡駁，和書尺，仏訳等
（週2一一6時間）
日同時開講
○ギリシャ語・ラテン語各クラス
■集中口語芙語コース（午蔚〉
●英語レギAラPコewス（tFth・夜警）
●英話オーブ’xコーース（午後・葎殉）
、●午舵葵会話クヲズ
???????? ?? 「
????????，????（???）
???????
し．．
